



















































































































7) エリサール はアミアンの北東約 16 キロの距離にある村。
8) ｢槊 」「ラムロッド」などと呼ばれる金属製あるいは木製の棒を用いて銃口
から弾薬を詰めこむタイプの旧式の銃。





























































































































「それから俺の放った二発で……パン！ パン！ パン！ ムラサキウ
マゴヤシの草むらに撃ち落とした，あの別の一羽─あいにく俺の犬が
ぺろりと平らげちまった！」
12) アルグーヴ はアミアンの北西約 6キロの距離にある村。
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「それからちょうど弾をこめなおしているときに飛び立っていった，あ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33) 1844 年 5 月 3 日に制定された法律により，フランスでは狩猟を行う際に狩
猟免許を所持することが義務づけられた。



































































































本作品は，まず 1881 年 12 月 18 日にアミアン・アカデミーでの公開講演の場で
著者自身によって読み上げられた（つまり，活字となる以前に口頭で発表された）。その
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